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ABSTRAK 
Miss Yamilah Salaeh :Dakwah Tuan Guru Baba Abdulkarim bin Hasbullah 
Naknawa (studi deskriptif tentang kegiatan tabligh Pesantren Pondok Dala di Pattani 
selatan Thailand) 
Tabligh merupakan proses penyebaran ajaran Islam yang terdiri dari mubaligh, materi 
tabligh, metode tabligh, media tabligh dan mubalagh. Dalam proses penyebaran 
ajaran Islam sumber materi yang disampaikan oleh mubaligh adalah al-qur’andan al-
hadits yang terdiri dari masalah keimanan (aqidah), masalahkeislaman (syariah), dan 
masalah budi pekerti (akhlakkarimah).  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual berupa 
penjelasan tentang Dakwah Tuan Guru Baba Abdul Karim Bin Hasbullah Naknawa, 
penelitian ini dilakukan di Pesantren Pondok Dala di Pattani. Penelitian ini 
merupakan kajian tentang bagaimana metode dakwah Tuan Guru Baba.  
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan sampel diambil secara 
purposif. Data dikumpulkan melalui observasi terlibat, wawancara mendalam dan 
kepustakaan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui interpretasi informasi 
dihubungkan dengan konteks sosial.  
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Tuan Guru Baba memiliki berbagai 
macam metode dan materi dalam menyampaikan dakwahnya. Diantara metode 
tabligh yang digunakan adalah metode ceramah, metode Tanya jawab, metode 
diskusi, metode halaqah dan lain sebagainya.  
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran dan metode tabligh Tuan 
Guru Baba yang dinamis melingkupi semua unsure tabligh sehingga menunjukan 
metode dalam tablighnya. Selain itu, pola tabligh yang diterapkannya pun jelas dan 
terarah sesuai dengan konteks kebutuhan mubalaghnya sehingga masyarakat akan 
sangat mudah menerimanya. Selain itu, metode yang digunakan oleh Tuan Guru Baba 
sangat membantu dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengikuti 
pengajian.   
 
  
 
